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1 Après une brève présentation de Jésus dans le Coran et dans la tradition musulmane, l’A.
traduit un ensemble de 303 paroles attribuées au Fils de Marie relevées dans la littérature
islamique, par ordre chronologique d’apparition. Les auteurs produisant lesdites citations
sont  brièvement  présentés,  des  références  sont  données,  et  le  cas  échéant,  l’origine
préislamique du passage en question également. Ce n’est pas la première fois qu’une telle
recherche est réalisée (cf. M. Asin Palacios dans Patrologia Orientalis XIII/1919 et XIX/1926 ;
et  D. Wismer,  The  Islamic  Jesus,  1977) ;  l’A.  tente  d’augmenter  cet  acquis  de  quelques
citations, et de situer ces logia dans les contextes historiques et théologiques où elles sont
mises à contribution.
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